
























P1 P2 P3 n
M1 20 24 28 72
M2 38 38 3 79
M3 40 39 42 121
n 98 101 73 272
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P1 P2 P3 n
M1 20 24 28 72
M2 38 38 NA 79
M3 40 39 42 121
n 98 101 73 272
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P1 P2 P3 n
M1 NA 24 NA 72
M2 NA 38 NA 79
M3 40 39 42 121









































• Ax = bm|S
Ax = b
N(A) = {y 2 Zn | Ay = 0}
S = {v + y | Av = b ^ y 2 N(A)}
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16 48 104 46%
25 117 170 69%
36 190 230 83%
48 226 271 83%
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